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Abstract: In this paper, we explore the following three points: (i)
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exchange rate, and government bonds' yield, using daily Japanese data
from January 4, 1993 to March 2, 2012, (ii) we examine interdependence
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government bonds' yield, and (iii) we utilize the stochastic volatility
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asymmetry e®ect and so on. As for (ii), we see whether stock price
and/or exchange rate is large when government bonds' yield is large.
We investigate the inter-relationship among three markets. For (iii), we
analyze (i) and (ii) using the SV model which is recently often used.
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